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AÑO IX 1.° DE NOVIEMBRE DE 1920 NÚM. 188 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
t 
U H E R M A N D A D D E A N I M A S 
DE ESTA PARROQUIA, 
INVITA A TODOS LOS FIELES: 
A LA 
S O L E M N E NOVENA 
QUE EMPIEZA 
E L DÍA 1.° D E N O V I E M B R E ; 
a los Funerales (vulgo Aniversario) 
QUE CELEBRARÁ 
LOS DÍAS 3, 4, 5, 6 y 8 DE ESTE MES, 
a las ocho de la mañana, 
Y A VELAR ANTE EL 
Santísimo Sacramento, 
que estará de Manifiesto el Domingo 7, 
para sufragio de todos los fieles difuntos 
R. I. P. A. 
INDICADOR PIADOSO 
^ DÍA 1 
Todos los Santos. — Es fiesta de 
precepto. 
Desde las doce del día 1.° hasta las 
doce de la noche del 2 de Noviembre, 
se puede lucrar una indulgencia plenariaT 
concedida exclusivamente en favor de 
las Animas del Purgatorio, tantas veces 
cuantas, habiendo confesado y comulgado, 
se visite alguna iglesia u oratorio público, 
y allí se ruegue por las intenciones de Su 
Santidad, (Pío X , 25 Junio 1914.) 
DÍA 2 * ^ 
Conmemoración de TODOS LOS 
FIELES PlfUHTOS . -Se dirán tres M i -
sas en la Vera-Cruz, tres en la Iglesia 
de la Concepción, y doce en- la Parro-
quia.—La cantada, con Vigilia solemne, 
a lás nueve, 
DÍA 5 ^ 
Primer Viernes.—Comunión y Ejer-
cicios del Apostolado de la Oración. 
- í* DIA 7 > ^ 
A las ocho de la mañana. Comunión; 
y a las cuatro de la tarde, Ejercicios de 
la Asociación de Hijas de /Haría. 
DIA 10 
Soíemnes honras fúnebres por los 
difuntos pobres de esfa parroquia. 
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Fiesta de todos los Santos 
(DÍA 1) 
¿Cuál es el objeto de esta festividad? 
El fin que la Iglesia se propone, no 
es otro que excitar nuestro amor y ve-
neración hacia aquellos felices mora-
dores de la celestial Je rusa lén ; pues la 
gloria que gozan y los mér i tos tan glo-
riosamente premiados, junto con lo 
mucho que pueden con Dios, son mo-
tivos poderosos para que le t i ibutemos 
el culto debido y tengamos gran con-
fianza en su eficacísima intercesión. 
Todos los días nos pone a la vista 
la Iglesia militante uno o varios Santos 
que nos recuerdan que somos peregrinos 
en esta tierra, para que elevemos nues-
tra esperanza al cielo, nuestra verda-
dera patr ia: pero como todos los días 
del año no son suficientes para dar 
este culto en particular, ni siquiera a 
los que son conocidos y canonizados 
solemnemente, y por otra parte son 
innumerables los otros cuyos nombres 
escritos solamente e s t án en el glorioso 
Libro de la vida, por eso escogió este 
día para honrarlos a todos en una so-
lemnidad. 
Y a la verdad, si grande es el nú-
mero de los Santos que la Iglesia ce-
lebra cada día, es aún mayor el número 
de los que su nombre, virtudes y méri-
tos se ocultan. En todas las naciones 
y pueblos ha suscitado el S e ñ o r perso-
nas de uno y otro sexo, de cualquier 
estado, que han alcanzado la perfección 
llegando a las virtudes heróicas : ya es 
el misionero que abandona patria y fa-
milia para llevar la fé de Cristo a re-
motas regiones, in ternándose por caminos 
pantanosos e intransitables en los nidos 
de las selvas, buscando almas que salvar 
y encont rándose algunas veces en lugar 
de ellas, fieras que los devoraban: ya 
es la Madre de Caridad que desafía la 
flaqueza de su sexo y tiene valor para 
ponerse al servicio del leproso o del 
atacado de tifus exantemático, muriendo 
a poco, llena de fé y amor, ofreciendo 
a Dios el sacrificio de su vida: ya 
es el honrado obrero que cumple con 
las obligaciones de su estado, luchando 
con la pobreza, pero prefiriendo siempre 
su conciencia a los intereses humanos, 
¡Cuántos bienaventurados triunfaron y 
aunque sus nombres son desconocidos 
de nosotros, Dios los conoció y los 
embriaga con las delicias del Cordero 
Divino! 
Haced, oh gran Dios, por los méritos 
de todos los siervos vuestros de la 
gloria, que los hijos de vuestra Iglesia 
sigan los pasos de aquellos que no se 
contentaron con decir, escribir y pro-
meter, sino con practicar la virtud y 
hacer tu santa voluntad aquí en la tierra. 
C o o f M O í a c i ó í i k los f i e les Difufitos 
(DÍA 2) 
¿Quién no se conmueve en este día 
cuando oye doblar las campanas, pidiendo 
una oración para los muertos? 
Hasta los mismos incrédulos, hasta 
aquellos que ya tienen el corazón petri-
ficado por los vicios, sienten en su 
interior ciertas sacudidas, que son como 
remordimientos del alma que es tá en 
tinieblas y divina ráfaga de luz vivif i -
cadora. 
Ayer la Iglesia triunfante exigía nues-
tro culto y veneración: hoy es la Pur-
gante la que pide nuestros sufragios. 
Sabed que las que se hallan en las 
horrorosas penas del Purgatorio, son 
almas predestinadas que algún día se 
han de ver en la corte del cielo en 
gran favor. 
Ved, mirad con los ojos de la
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aquella cárcel tenebrosa, aquel horno 
encendido y quiénes son sus moradores: 
son tus íntimos amigos, tus hermanos, 
tus más cercanos parientes, y acaso es tén 
ardiendo precisamente porque te qui-
sieron demasiado, por los excesos que 
cometieron con el fin de amontonar 
bienes y hacienda para tí . Pues tened 
en cuenta que nos piden con voz las-
timera desde el fondo de aquellos lóbre-
gos calabozos, les aliviemos en sus penas: 
Compadeceos de mí, a l menos vosotros 
mis amigos. 
Acuérda te tú," hijo descastado de tu 
padre o de tu madre o tal vez de ambos, 
que le piden sufragios los que te dieron, 
después de Dios, cuanto tienes. 
Acuérda te , esposo olvidadizo de tu 
esposa, en pago siquiera de sus desvelos, 
pues robaba el tiempo a su sueño y el 
alimento a su cuerpo por cumplir mejor 
sus deberes y atender más bien a la 
educación de sus propios hijos. 
Acordaos todos de aquellas almas: 
una oración, una misa, una limosna, 
una mortificación, una buena obra ofre-
cida por ellas puede aliviarlas o acaso 
libertarlas. 
Admiremos la sabiduría de la Iglesia 
en ordenar los cultos de este día en 
favor de las almas del Purgatorio. 
Esta Hojita pide a todos los que 
pasen la vista por ella, una oración, 
un Padrenuestro por los difuntos de 
todos sus bienhechores, para que cumpla 
•nuches y felices aniversarios como el 
que hizo ayer. Dignaos, Señor , conceder 
a las almas de los difuntos que des-
cansan en Cristo a la sombra dulce de 
'a cruz, un lugar de refrigerio, de luz 
y de paz. Por el mismo Jesucristro 
nuestro Señor . 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA 
a favor de los padres del Sacerdote 
D, J o s é M o r e n o hmki (q , e. p. d.) 
QUE EL PUEBLO DE ÁLORA HACE A LA MEMORIA 
DEL VIRTUOSO E ILUSTRADO PRESBÍTERO 
Ayuntamiento de Alora, 250 pesetas. 
— D. Salvador Morales Castillo, 50.— 
Sr. Cura Pár roco , 50 —Un íntimo suyo, 
50.—- D. Salvador Morales P é r e z , 50. 
~ S r . Marqués de Sotomayor, 50.— 
D. Tomás García P é r e z , 50.—D, Antonio 
Morales Castillo, 25. —D. J o s é Castillo 
Márquez, 25. —D, José García Zamudio, 
25. —D. Bartolomé Día Lanzac, 25.— 
D. Cristóbal Carr ión P é r e z , 25.—Doña 
Concepción Enriquez, 25.—D.a Ana Cas-
tillo Márquez , 25.—D.^ Aurelia Gómez 
Maldonado, 25.—D.a Label García P é r e z , 
25.—D. Gabriel de la Escosura, 25.— 
D. Antonio B o r g e s F é , 25.—D. Cristóbal 
Atirióles Hidalgo, 25 — Don Aureliano 
Funes, 25.— D. Antonio Bootello Mo-
rales, 25 .—D. Juan Castillo Márquez , 
25.—D. Cándido Cárr ión Pé rez , 25.— 
D. Juan Casermeiro Atirióles, 25.—Don 
Francisco Atirióles Hidalgo, 25.— Don 
Miguel Díaz Casermeiro, 1 5 . - D . Miguel 
Hidalgo Caser, 15.— D. Diego Hidalgo 
Morales, 10—D. Bartolomé Estrada H i -
dalgo, 10.—D. Benito Bootello, 10.— 
D. Fernando Pérez , 10.—D. José Díaz 
Torres, 10.—D. Enrique Risueño, 10.— 
D.a Dolores Castillo Hidalgo, 10.—Don 
J o s é María Martín, 10.— D. Joaquín 
Mamely Ramírez, 5.—D.a Inés Váquez 
Díaz, 5.—D.Lope Truji l lo, 5. —D. T o m á s 
Pérez , 5.—D. Juan Hidalgo, 5.—D. An-
tonio Casermeiro, 5.—D. Lucas Palomo, 
5.—D.a Nieves Perea, 5.— D. Diego 
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P é r e z Bueno, 5.—D.a Dolores Ruíz, 5. 
— D . Antonio Gi!, 5 —D. Luis Mira Marín, 
5.—D. Domingo Calleja Lei ía , 5 —Don 
J o s é -Gu idú Arenas, 5.-- D. Cristóbal 
Morales Castillo, 5.— D. Diego Gon-
zález Miranda, 5.—D Emilio Boo teüo , 5. 
— D . Antonio Espíldora, 5.—D. Fernando 
Reinoso, 5.— D. Sebast ián Muñoz, 5.— 
D . José Pé rez Vázquez, 5.—D.a ¡guacia 
González, 5 . — D . Francisco P é r e z Ca-
parros, 5.—Una de los Llanos, 5.—Doña 
Amelia Carr ión Bracho, 5.—D.Juan P é -
rez Lanzac, 5.— D. Juan Zammlio Fer-
nández, 5.— D. José Gil Bernal, 5.— 
D . Benito Rivero Hidalgo, 5.—D.a Elena 
C o r t é s , 5.—D. Francisco García P é r e z , 
5.—D. Francisco Campano, 5.—D.a Can-
delaria Ramírez, 5.—D.a Antonia García 
Márquez , 5.—D. Juan Domínguez, 5.— 
D . Miguel Estrada, 5.—Una devota, 5. 
— D . Francisco Carr ión P é r e z , 5 —Don 
Pascual Gómez, 5.— D. Juan Márquez , 
5 . ~ D . Bar tolomé Pérez , 5.—D. Francisco 
Muñoz, 5.—D. Javier Navarro, 5.—Don 
Juan Plana, 5,—D. Pedro Sánchez Pé rez , 
5.—D. Manuel Avila Fizan o, 5.—D. J o s é 
Fe rnández Murgueza, 5 . - V a r i o s amigos, 
4'20,—D. Ignacio Marios, 4.—D. Miguel 
Mart ín Manzanares, 3.— D Francisco 
Morales, 3.— D . Francisco Rosas Tre-
vino, 3.—D. José Naranjo Linares, 3.— 
D . Pedro Rodríguez, 3 —D a Ana Már-
quez, 3.—D.a Josefa Casermeiro Mos-
coso, 2,50.—D. Antonio Escudero, 2'50. 
— D . Diego Maniely Ramírez, 2.—Don 
Juan Acedo Bellido, 2.—D. Miguel Cal-
derón, 2.—D.a Inés González, 2.— Doña 
Francisca Vázquez, 2.—D. Rafael Lería, 
2.—D. Felipe García Medrano, 2.—-Doña 
María Estrada, 2.—D. Juan Fe rnández , 
2 -—D. Juan González Miranda, 2.— 
D. Emilio Morales, 2.—D. Diego Gonzá-
lez, 2 . - D . Angel Cabello, 2 . - D , a Cata-
lina Estrada, 2.—D. Jerónimo Osuna, 2. 
(SE CONTINUARÁ) 
ESTAD1STI0A M LA 1.^  (jUUCill DE OOTÜBPti 
BAUTIZADOS.—Día 1: Jo sé Alvarez 
Alvarez y Juan Bravo Rojas.— 3: Cata-
lina Gómez Acedo.—4: Josefa Conejo 
Rivas y Juan Aguilar Palomo.—9: María 
Dolores Pé rez Galán.—10: Isabel Díaz 
García y Fernando Lagos Merchán.— 
11: Antonio Avila Ruíz y Antonio Guerra 
Ruíz. —13: Pedro Lobato López, Fran-
cisco Acedo Cruzado y Francisco Guerra 
del Río.—14: Antonio Carvajal Bernal y 
María de la Cinta Hernández Cervantes. 
15: Francisco Jiménez Conejo y Antonio 
Suá rez Martín. 
D E S P O S A D O S . - l : D. J o s é Olivares 
Rueda, con D.a Felisa Hidalgo Segura. 
—3: D. José Giménez Carmona, con 
D,a Ana Hidalgo Martín, y D. Diego 
Reyes Cano, con D.a Josefa Rojas Gu-
t iérez —4: D . Fulgencio Rodríguez Enri-
que, con D.a Teresa Avila Triguero.— 
7: D . Pedro Lepe Alba, con D.a Jo-
sefa Cuenca Mart ín.— 9: D . Antonio 
Morales Postigos, con D.a Inés Martín 
Carvajal, D . Lorenzo Galdeano Espín, 
con D.a Antonia García Díaz, y D . Juan 
Rosas Gi l , con D.a Carmen Garrido 
Campano.— 14: D. José Perea Mayo, 
con D.a Francisca Vila Marte s.—15: Don 
Francisco Aguilar Vergara, con doña 
María Reyes Romero. 
ZDIFXJlsrTOS 
ADULTOS. — 1 : D." Catalina Navarro 
D í a z . - 3 : D.a Ana Bazán R e c i o - 1 1 : 
D . Benito Villalobos Fernández.— 13: 
D . Juan García Gut iérrez .—15: D. Fran-
cisco Gómez González. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - 5 : Dolores Trnjillo 
Galván.—9: Martín Aranda Fernández ' 
— 11: Francisco Heredia Acedo. 
MÁLAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO 
